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士による「Laboratory Medicine：A view to the future 





























・Laboratory Medicine：A view to the future of 
Diagnostics and Training
Alan Wells
Dept. Pathology, Pittsburgh University School of 
Medicine
会長シンポジウム１
途上国における医療支援と臨床検査
司会　小出　典男（岡山大学大学院医歯薬学総合研究科  
総合内科）
演者　小出　典男（岡山大学大学院医歯薬学総合研究科  
総合内科）
船越　國宏（シスメックス株式会社 ソリューショ
ンセンター 学術本部）
菅波　　茂（特定非営利活動法人アムダ）
橋本　尚文（ザンビア共和国HIV／エイズケアサー
ビス管理展開 プロジェクト検査サー
ビス強化担当）
教育講演１
血小板機能の新しい展開：血栓以外の役割
尾崎由基男（山梨大学医学部 臨床検査医学）
教育講演２
肺移植の現状と将来
伊達　洋至（京都大学医学部附属病院 呼吸器外科）
教育講演３
IgG4関連疾患
佐藤　康晴（岡山大学大学院医歯薬学総合研究科 病理学）
教育講演４
鉄代謝最前線
高後　　裕（旭川医科大学 血液腫瘍学）
教育講演５
話題の耐性菌と新しい抗菌薬療法
舘田　一博（東邦大学医学部 微生物・感染症学講座）
シンポジウム１
臨床検査技師認定制度の現状と今後
司会　水口　國雄（帝京大学医学部附属溝口病院 臨床病
理科）
三村　邦裕（千葉科学大学大学院危機管理学研究科）
シンポジウム２
新しい臨床検査技術の開発
司会　前川　真人（浜松医科大学医学部医学科）
安東由喜雄（熊本大学大学院生命科学研究部）
シンポジウム３
今，超音波画像診断で何がわかるのか？
司会　竹中　　克（東京大学医学部附属病院 検査部）
畠　　二郎（川崎医科大学 検査診断学）
シンポジウム４
生理機能検査の現状と新たな展開
司会　諏訪部　章（岩手医科大学医学部 臨床検査医学講座）
尾本きよか（自治医科大学附属さいたま医療セン 
ター 臨床検査部総合医学第１講座）
シンポジウム５
ISO15189取得と今後の展望
司会　栢森　裕三（九州大学病院 検査部）
高木　　康（昭和大学医学部 医学教育推進室）
シンポジウム６
健診における動脈硬化ハイリスク患者のスクリーニ
ング検査　臨床的な意義に差があるのか？
司会　三井田　孝（順天堂大学医学部 臨床検査医学講座）
吉田　　博（東京慈恵会医科大学附属柏病院 中央
検査部）
シンポジウム７
抗菌薬耐性菌感染症の検査室での対応
司会　藤田　直久（京都府立医科大学 感染制御検査医学
／京都府立医科大学附属病院 臨床検
査部・感染対策部）
米山　彰子（虎の門病院 中央検査部・臨床感染症科）
シンポジウム８
EBLMの過去・現在・近未来
司会　市原　清志（山口大学大学院医学系研究科（保健学
系学域）生体情報検査学）
山西　八郎（大阪大学医学部附属病院 医療技術部
検査部門）
シンポジウム９
がんの分子標的治療と遺伝子検査
司会　日野田裕治（山口大学大学院医学系研究科 臨床検
査・腫瘍学）
宮地　勇人（東海大学医学部 基盤診療学系 臨床検
査学）
190
シンポジウム10
血液疾患への統合的アプローチ～診療科と検査部門
の連携
司会　張替　秀郎（東北大学大学院医学系研究科 血液・
免疫病学分野（血液・免疫科））
通山　　薫（川崎医科大学 検査診断学）
シンポジウム11
感染症の医療安全
司会　三井田　孝（順天堂大学医学部 臨床検査医学講座）
〆谷　直人（国際医療福祉大学熱海病院）
一般演題 486題
イブニングセミナー 3件
ランチョンセミナー 12件
POCセミナー 1件
RBLM委員会主催セミナー 1件
各種委員会
参加者
一般（有料）：1,332名
学生　　　　： 81名
共催シンポ　： 16名
招待者　　　： 154名
名誉会員　　： 9名
合　計　　　：1,592名
